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Honorables integrantes del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración la 
presente tesis titulada “Estructura de los organizadores gráficos elaborados por 
los docentes participantes del programa de segunda especialidad en didáctica 
de la educación primaria de la UGEL 04, programa en ejecución por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la finalidad de obtener el título 
de Licenciado en Educación. 
 
En la presente investigación, se aborda la estructura de los organizadores 
gráficos elaborados por los docentes participantes del programa de segunda 
especialidad en didáctica de la educación primaria de la UGEL 04, programa en 
ejecución por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
El propósito de la investigación es describir el nivel o grado de calidad de los 
organizadores gráficos en cuanto a su  estructura,  para ello, se ha considerado 
los siguientes rangos: excelente, si cumple con los indicadores establecidos; 
regular, si cumple parcialmente con los indicadores establecidos y deficiente, si 
no cumple con los indicadores establecidos. 
El trabajo consta de siete capítulos. El capítulo 1 denominado introducción 
presenta a los antecedentes y la fundamentación científica, técnica o 
humanística; la  justificación, el planteamiento y formulación del problema; y los 
objetivos. El capítulo 2 titulado marco metodológico aborda sobre la variable, la 
operacionalización de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el 
diseño, la población, la muestra y el tipo de muestreo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los  métodos de análisis de datos. En el 
capítulo 3 se encuentran los resultados. El capítulo 4, la discusión esboza 
sobre los hallazgos, la interpretación y la comparación de los mismos con 
estudios de otros autores. El capítulo 5, las conclusiones. El capítulo 6, las 
recomendaciones y, finalmente, en el capítulo 7 se presentan las referencias 
bibliográficas. 





de los organizadores gráficos, los cuales han sido elaborados por docentes. 
Esta visión servirá de motivo para reflexionar sobre la estructura de los 
mismos, así como también para elaborar una propuesta de mejora en una 
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Se  tuvo como objetivo identificar la  estructura  de los  organizadores gráficos 
elaborados por los docentes participantes del Programa de  Segunda 
Especialidad en Didáctica de la educación Primaria  de la UGEL 04, programa  
ejecutado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en convenio con 
el Ministerio de Educación. 
 
La metodología usada en la presente investigación es cuantitativa, como lo 
propone Hernández, Fernández y Baptista (2006), porque usa la recolección de 
datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. El diseño corresponde 
a una investigación no experimental. El tipo de estudio es descriptivo. La 
muestra es de 127 docentes participantes del programa de segunda 
especialidad en didáctica de la educación primaria de la UGEL 04. El 
instrumento usado  para la recolección de datos es la rúbrica.  
 
Los resultados muestran que la mayoría de los docentes de la muestra, 
alcanzan un nivel regular en la estructura de los organizadores gráficos, por lo 
que se concluye que los docentes muestran dificultades al estructurar los 
organizadores gráficos. 
 



















The object was identify the structure of the graphic organizers done  by  the 
teachers,  participants of the second speciality program in teaching  elementary 
education UGEL 4, program executed by the San Marcos University in 
agreement with Ministry of Education. 
 
 
The methodology used in this investigation is cuantitative, like say  Hernandez, 
Fermandez y Baptista (2006), because the data collection base  on the 
numerical measurement and based on the numerical measurement and 
statistical analysis based on the numerical measurement and statistical analysis 
to establish patterns based on the numerical measurement and statistical 
analysis to establish patterns of behavior and test theories. The type of study is 
descriptive. The sample of 127 participants  in teaching elementary education 
UGELs 04. The instrument used for data collection is heading.used the dates to 
secure the hypotesis, in numeric an stadistic analices, then secure the theory. 
 
The resultas show  the most of the teachers in this sample, reach a regular 
lever of the graphic organizers, in conclusion the teachers show dificulties  in 
the structure of this grafics. 
 
Keys Wods: graphic organizers, contents, structure, order and organization.  
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